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Con motivo de la celebración en 1991 de un ciclo de Derecho Privado Vasco y de la celebración del 75º ani -
versario de la fundación de la Universidad Comercial de Deusto 1916-1991, se me ofreció la oportunidad de esbo -
zar este pequeño perfil de Luis Chalbaud, uno de los primeros teóricos del derecho privado vasco a la vez que fun -
dador de la Universidad Comercial de Deusto en Bilbao. El trabajo recoge su vida, su obra social, y sus investiga -
ciones de derecho privado vasco. Igualmente se perfilan las biografías de sus hermanos Pedro Chalbaud y Manuel
Chalbaud, personajes interesantes para conocer la vida social del Bilbao de fin de siglo y la vida política de un nacio -
nalismo emergente.
Palabras Clave: Chalbaud. Derecho privado vizcaíno. Universidad Comercial de Deusto.
1991n, Euskal Zuzenbide Pribatuari buruzko ziklo bat eta Deustuko Merkataritza Unibertsitatearen sorreraren
75.urtemuga (1916-1991) zela eta, Luis Chalbaud-i buruzko perfil labur hau zirriborratzeko aukera izan nuen. Chal -
baud euskal zuzenbide zibilaren lehen teorikoetariko bat izan zen, bai eta Bilboko Deustuko Merkataritza Unibertsi -
tateko fundatzailea ere. Lan honek haren bizitza, gizarte bizitza eta euskal zuzenbide pribatuari buruz egin zituen iker -
ketak biltzen ditu. Halaber, Pedro eta Manuel anaien biografiak itxuratzen dira bertan, pertsonaia interesgarriak baiti -
ra mende amaierako Bilbo hartako gizarte bizitza eta, sortzen ari zen, abertzaletasunaren bizitza politikoa ezagutze -
ko.
Giltz-Hitzak: Chalbaud. Bizkaiko zuzenbide pribatua. Deustuko Merkataritza Unibertsitatea. 
A l'occasion de la célébration, en 1991, d'un cycle de Droit Privé Basque et de la célébration du 75ème anni -
versaire de la fondation de l'Université Commerciale de Deusto 1916-1991, l'opportunité m'a été offerte d'ébaucher
ce bref protrait de Luis Chalbaud, l'un des premiers théoritiens du droit privé basque et fondateur de l'Université Com -
merciale de Deusto à Bilbao. Ce travail receuille sa vie, son oeuvre sociale, et ses recherches en matière de droit
privé basque. Se profilent également les biographies de ses fréres Pedro Chalbaud et Manuel Chalbaud, personna -
ges intéressants pour la connaissance de la vie sociale de Bilbao à la fin du siècle et de la vie politique d'un natio -
nalisme émergeant.
Mots Clés: Chalbaud. Droit privé de Biscaye. Université Commerciale de Deusto.
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* II Jornadas de Derecho Privado Vasco. Homenaje a Luis Chalbaud. Donostia, 1992
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Es extraño que dos entidades culturales de trayectoria independiente coincidan en un
mismo momento en el homenaje a un desconocido como es Luis Chalbaud. En efecto, la
Sociedad de Estudios Vascos, durante el curso 1991-1992, acaba de terminar en San Sebas-
tián la celebración de un ciclo de Derecho Privado Vasco en honor del bayonés y en este
mismo tiempo la Universidad  de Deusto pensaba rendir un recuerdo de agradecimiento al
fundador de Universidad Comercial en los 75 años de su erección en octubre de 1916.
Y es que Luis Chalbaud tiene una vida rica y azarosa. De él se puede decir que fue el pri-
mer teorizador del derecho privado vasco y creador de la escuela foral en la Universidad de
Deusto, un jesuíta político y hermano de políticos nacionalistas, un sindicalista siguiendo a la
“Rerum Novarum”, y el fundador de la Universidad Comercial de Deusto. 
Sus padres fueron Facundo Chalbaud (San Sebastián 1831-Bilbao 1878) e Isabel Erraz-
quin. Facundo funda en Bilbao con su cuñado Pedro Errazquin la SAE de la Dinamita por pri-
vilegio cedido por el ingeniero sueco Alfredo Nobel, el cual también fue socio fundador. Entre
1873 y 1876 emigra la familia a Bayona, empujados por la guerra carlista. Aquí en Bayona
nace Luis, siendo el tercer hijo, de unos padres foralistas que se habían avecindado en
Laburdi huyendo de un Bilbao envuelto en las guerras carlistas.
El 28 de febrero de 1876 don Carlos, con diez mil soldados leales, pasa a Francia con-
cluyendo la guerra. Poco después, el 21 de julio de ese mismo año 1876, el gobierno de
Madrid decreta la supresión de los fueros a las Provincias Vascongadas. 
De vuelta la familia Chalbaud-Errazquin a Bilbao, pronto Luis se queda huérfano ya que
don Facundo muere en 1878, teniendo Luis unos cinco años y acabando de nacer su her-
mano Manuel. Toda la familia Chalbaud fue apadrinada por su tío Pedro Errazquin, que no
tenía hijos.
Luis, junto con sus dos hermanos Manuel y Pedro, había sufrido la emigración por cau-
sas nacionalistas. Los tres a su manera fueron  políticos al servicio de la misma causa.
Pedro Chalbaud fue el mayor de cuatro hermanos. Entre 1882 y 1888 estudió ingeniería
industrial en Barcelona, coincidiendo en aquella ciudad con Sabino Arana, que era de su
misma edad, y al que conocía desde su estancia en Bayona. En 1888 Pedro se incorpora a
la SAE de la Dinamita en Galdácano. En 1891 participa en la fundación del Banco del Comer-
cio, siendo miembro de la Junta. En 1896 juntamente con su tío Pedro Errazquin participa en
la fundación de la Unión Española de Explosivos, de la que forma parte la SAE de la Dinami-
ta. En 1902 fallecido Pedro Errazquin en 1898, Pedro es consejero delegado de la UEE. En
años sucesivos fue presidente de la Cámara de Comercio de Bilbao (1908-1910), presidente
de la UEE (1920-1938), ya que en 1937 las tropas franquistas le incautan de sus bienes por
responsabilidades políticas y es cesado. Por esta razón tuvo que emigrar por segunda vez a
San Juan de Luz durante la guerra civil y postguerra hasta 1942. En 1943 vuelto del destierro
muere en Bilbao. Pronto la UEE traslada sus oficinas a Madrid, para trasformarse primero en
UERT y más tarde en ERCROS.
Pedro Chalbaud tuvo una destacada faceta política, aunque como bien apunta su nieto
Koldo Rotaeche no fue un político de profesión, sino un profesional y un empresario que tenía
sus ideas políticas y nacionales y que trabajó por ellas sin abandonar sus ocupaciones ni tra-
tar de vivir de la política.
Fue elegido en 1903 como diputado provincial por Bilbao dentro del grupo nacionalista.
En 1906 formó parte de la comisión negociadora de la renovación del Concierto económico.
Candidato a diputado por Vizcaya en 1910, se presentó de la mano del P.N.V. a las eleccio-
nes de 1918 y 1919, logrando ser senador junto con Horn, Areilza y Campion. Durante su
mandato intervino en favor del proyecto de Estatuto de la Universidad Vasca presentado por
la Sociedad de Estudios Vascos. Reelegido Senador en 1919 juntamente con Horn forma
parte de la ponencia interparlamentaria que presentó una propuesta de régimen autonómico
para las provincias vascongadas únicamente, porque Navarra no quiso intervenir. La subpo-
nencia redactora estaba formada por Chalbaud y Orueta, nacionalistas junto con Senante,
integrista.
Manuel Chalbaud fue miembro del P.N.V. y vocal de la Junta Permanente de la Sociedad
de Estudios Vascos. En la Junta Permanente de dicha Sociedad con fecha del 29 de junio de
1930 se discutió dedicar el V Congreso al tema de la Autonomía para lo que se constituyó una
comisión formada por Elorza, Landeta, Chalbaud, Orueta y Basterrechea. La Asamblea de
Alcaldes celebrada en San Sebastián el 8 de mayo de 1931 encomendó a la Sociedad el
estudio de un proyecto de estatuto sobre la Autonomía. El trabajo estaba terminado el 31 de
mayo de 1931. Según Leizaola quiso crear en la Sociedad de Estudios Vascos una sección
de temas económicos para publicar estudios sobre esta materia, pero no fructificó su idea y
sólo se publicaron unas “Estadísticas” con orientación económica.
Luis Chalbaud también fue a su manera hombre político. En 1883 va de alumno interno al
Colegio que los Jesuítas tenían en Orduña. Este colegio había sido creado en 1870, sobre la
decisión del ayuntamiento de la Ciudad de Orduña acordada el 8 de febrero y que ofrecía a
la Compañía de Jesús diferentes edificios para su acomodo. Los jesuítas eligieron el antiguo
Colegio de la Compañía que a la sazón hacía las funciones de hospital. El 1 de octubre de
1870 se inauguró el colegio con 31 internos y 80 externos. Pronto creció el número de inter-
nos hasta 53 alumnos.
El 13 de noviembre de 1886 asiste a la primera misa solemne que inauguraba la capilla
pública de la Universidad de Deusto y que fue celebrada por el Padre Luis Martín, general
que fue de la Compañía de Jesús. La misa de inauguración fue servida por dos monaguillos
venidos del colegio de Orduña que fueron Luis Chalbaud y José Manuel Oraá.
El País Vasco quería tener una universidad. Los primeros intentos habían sido de 1866.
Durante los años 1869-1873 había funcionado la Universidad de Vitoria. Durante los años
1870-1872 hubo un proyecto de Universidad Católica Vizcaína.
Los Jesuítas, tras fundar el colegio de San Sebastián en 1868 y el de Orduña en 1870,
fundan en 1871 su primer centro universitario en La Guardia (1872-1884) bajo la idea y el rec-
torado del Padre Tomás Gómez. Del mismo rector fue la idea de trasladar la universidad a Bil-
bao, a donde vinieron los primeros jesuítas fundadores de La Guardia. Así llegó a Bilbao Fran-
cisco Gárate, nacido en Loyola, jesuíta entrado en Poyanne en 1874, y que tras el noviciado
se encontraba desde 1878 en La Guardia. Desde 1888 hasta su muerte en 1929 el Hno. Gára-
te fue portero recepcionista de la Universidad de Deusto. Los Jesuítas se encontraban en Bil-
bao desde 1879 habiendo creado una residencia en la Plazuela de Santiago número uno. Al
año siguiente, 1880, los jesuítas expulsados de Francia se acogen al País Vasco y fundan los
colegios de Loyola y Oña.
Los Jesuítas instalan en Bilbao el Centro y la Dirección del Apostolado de la Oración y
proyectan la publicación periódica de “El mensajero del Corazón de Jesús”, que hasta este
momento se publicaba en Barcelona, no como revista original sino como traducción de la que
se publicaba en francés dirigida por el Padre Raniere. Ya en el primer número de la revista
del Mensajero se habla de la “Universidad Católica de Bilbao”.
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Se culminaba así la aspiración del grupo de bilbaínos que dirigidos por el Padre Manuel
Isasi, habían creado una sociedad anónima “La Enseñanza Católica” el 30 de abril de 1883,
habían comprado los terrenos y asistieron a la ceremonia de poner la primera piedra del edi-
ficio de la futura Universidad el 13 de junio de ese 1883. 
Durante los años 1884 a 1886, los estudios universitarios de La Guardia se trasladan a
Valladolid. En esta ciudad universitaria se dan clases de Derecho y de Matemáticas a 49
alumnos. También se imparten estudios de Filosofía y Letras. Esta etapa de la Universidad
jesuítica en Valladolid era provisional porque en los presupuestos de 1884 y 1885 la Diputa-
ción de Vizcaya concedía 30.000 pesetas en dos plazos para la construcción del nuevo edi-
ficio en el barrio de Deusto. Esos años Luis Coloma publicaba en el Mensajero un avance de
la ideología jesuítica universitaria con el título “El pensamiento de los jesuítas”.
El arquitecto don Francisco de Cubas, famoso por sus  edificios ya dirigidos como Nues-
tra Señora de la Almudena, el Palacio de Comunicaciones de Madrid o el Castillo de Butrón,
se hace cargo del edificio universitario en 1886.
Bajo el primer rector de Deusto, el Padre Luis Martín, comienza el primer curso universi-
tario en 1886-1887. Era el 25 de setiembre de 1886 cuando se inaugura el curso. Había en
ese momento 61 alumnos en Derecho, 25 en Filosofía y 29 en Ciencias. En total 115 alumnos.
Entre estos primeros alumnos se encuentra Angel Ayala que más tarde será jesuíta y funda-
dor de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas.
Luis Chalbaud desde 1888 a 1893 va a ser estudiante de Deusto, en las carreras de Dere-
cho y Filosofía y Letras. En esos años se hace licenciado en Derecho y en Filosofía y Letras.
Terminados sus estudios ejerce la abogacía, se dedica a la práctica social y crea una aca-
demia de formación de dirigentes en el Patronato Iturbide. 
Entre 1893-1898 prepara su tesis doctoral que será defendida en 1898 con el título “La
troncalidad en el fuero de Bizcaya. Sucesión troncal. Llamamientos en las sucesiones onero-
sas”, Bilbao,1898,137 págs. Esta tesis le va a aureolar como el teorizador del derecho foral. 
En esta misma línea de conocimientos del derecho foral está su colaboración en la con-
ferencia inaugural de la Sociedad de Estudios Vascos en Oñate en 1918, lo mismo que en el
prólogo a la obra de J. Solano “Estudios jurídicos del fuero de Bizcaya”. Chalbaud desde este
momento se ha convertido en el punto de referencia del derecho foral y en el padre de una
escuela jurídico-foral que va a pervivir en la Universidad de Deusto hasta nuestros días.
Ingresa en la Compañía de Jesús en 1898. Tras su noviciado y años de formación llega a
la Universidad de Deusto en 1903 para ejercer la etapa de Magisterio durante cuatro años.
Su orientación es esencialmente social. Colabora en círculos y patronatos fundados a lo largo
de la ría. Elabora las bases de una sindicalización profesional. En concreto colabora con un
sindicato de forma variada, aun hasta redactando la letra del himno cuya música había com-
puesto el maestro Guridi y que interpretó en su sesión inaugural la banda de Galdácano.
Pero no olvida durante estos años su trabajo científico. En 1905 inaugura los cursos de
Práctica forense. Sobre un cilindro de gramófono que originariamente contenía coplas sub-
versivas, van a grabar sus discursos y bajo la dirección de Chalbaud las prácticas de los futu-
ros juristas. 
Igualmente durante estas fechas colabora en la nueva revista universitaria que empieza
a salir y que se titula “Estudios de Deusto” y cuyo primer número lleva la fecha de 1904-1906.
Terminado el magisterio comienza en el otoño de 1907 sus estudios teológicos en Oña y
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que durarán hasta 1911. Durante estos años escribe una obra de éxito al deducir por las
sucesivas ediciones y que se titulaba “Sindicatos y Cajas rurales. Su administración y conta-
bilidad”, Barcelona, La Hormiga de Oro, 1909, 408 páginas.
Durante el curso 1911-1912 le vemos de vuelta en Deusto como profesor de Derecho
Mercantil y Administrativo. Es un año que aprovecha para poner en marcha obras asisten-
ciales, de carácter mutualista en la factoría de la Unión Española de Explosivos de Galdáca-
no tan querida a la familia Chalbaud. Sin embargo, pronto y en contra del mismo Chalbaud
estos sindicatos por él fundados y luego dirigidos por José María de Urquijo, derivan hacia la
política.
Tras un año de ausencia bilbaína en 1913 dedicado sin duda alguna a los ejercicios jesuí-
ticos conocidos como Tercera Probación, vuelve de nuevo a la Universidad de Deusto. Desde
ahora este nuevo doctor en Derecho va realizar toda su vida académica en la Universidad de
Deusto. 
Ejerce de nuevo la docencia universitaria pero a la vez se dedica a la cuestión social.
Busca un acuerdo entre los grupos sindicales de Vizcaya. Forma militantes obreros y él
mismo opinaba sobre este trabajo afirmando: “es la labor social de que he quedado más
satisfecho en mi vida”.
De estos años son los ejercicios espirituales dados a los obreros con la finalidad de for-
mar militantes. A la salida del trabajo se concentraban los obreros de seis y media hasta las
diez de la noche y en estas horas recibían dos meditaciones y una plática, estando la cena
incluída en la sesión. Todo ello le costaba a cada obrero una peseta, dinero que no era sufi-
ciente por lo que Chalbaud buscó la ayuda de una asociación de señoras que se encarga-
ban de la propaganda, ponían el mobiliario en la sala, cocinaban y servían la comida en el
comedor. De este modo pudo dar un conjunto de 24 tandas de ejercicios al año. Chalbaud
impartió ejercicios en 56 lugares diferentes durante un espacio de doce años.
De estos años son dos obras suyas; “Conferencia de Sociología”, impresa en Bilbao en
1914 y también la conocida “El sindicato obrero ante el Patrono”, Bilbao,1915.
Desde 1916 cambia definitivamente la actividad de Chalbaud. Organiza y dirige la Uni-
versidad Comercial de Deusto. Ya desde hacía años, tenía la idea de realizar una carrera que
diera preparación técnica a nivel universitario para la dirección de empresas mercantiles y
bancarias. Pensaba que la mejor manera de promocionar a los obreros era educando a los
patronos. Chalbaud, a la hora de pergeñar la nueva universidad, recuerda que la idea no es
original suya, sino que sólo hace trasladar lo que ya se realizaba en la Universidad Comercial
de Milán. Necesitaba unos fondos económicos para llevar adelante la empresa. Para esto visi-
tó a don Pedro Icaza, sobrino y administrador de la herencia de don Pedro y don Domingo G.
de Aguirre. Don Pedro de Icaza tenía poder de aplicación de las disposiciones testamenta-
rias de sus tíos. Así se forma un patronato para la creación de la nueva Universidad Comer-
cial compuesto por Pedro de Icaza, Fernando de Ibarra y de la Revilla, Pedro de Chalbaud y
Errazquin, Victor de Chávarri y Anduiza, y Juan de Sagarminaga e Iriondo.
El 2 de octubre de 1916 se inauguraba la nueva universidad comercial con un discurso
de Luis Chalbaud en el paraninfo de la Universidad Literaria. Con 35 alumnos internos y 17
externos más o menos se mantendrá esta universidad hasta su clausura en 1931.
Este discurso inaugural no sólo se difundió por Bilbao, impreso en folleto aparte, sino en
varios artículos en la revista jesuítica de Madrid “Razón y Fe” 46(1916)413-423 y 47(1917)6-
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69 que llevan por título “La Universidad Comercial o la formación económica superior”. 
Como prefecto de estudios de la nueva Universidad Comercial, Luis Chalbaud volvió en
1918 al estudio de los temas que habían sido su primera ilusión y su primer éxito. Se adentró
de nuevo en el estudio del derecho privado vasco. La ocasión se le presentó al aceptar la
invitación para impartir una conferencia en el Congreso de Oñate que dio origen a la Socie-
dad de Estudios Vascos. De estos años son los trabajos siguientes:
“Llamamientos a las transmisiones onerosas”, Bilbao, 1918.
Prólogo a la obra de J. Solano: “Estudios jurídicos del fuero de Bizcaya”. Bilbao,
1918.
“La familia como forma típica y trascendental de la Constitución social vasca”.
Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, 1919, páginas. 43-66.
“El derecho privado vasco. Puntos esenciales y culminantes del derecho privado
vasco. Libertad de  testar. Troncalidad. Comunicación foral”.
Primer Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, 1919, páginas. 67-68.
El empuje que Chalbaud da al derecho foral vasco fue importante y decisivo. El derecho
foral estaba en plena decadencia por la invasión del Código Civil en el terreno de las leyes,
usos y costumbres vascas. El Congreso de 1918 pide una puesta a punto por escrito de las
sentencias dadas en el País Vasco, ya que ven que lo principal no son las leyes sino el ejer-
cicio jurídico notarial y judicial. Por esto necesitan de las costumbres y de la manera como
éstas venían siendo interpretadas. Por eso el Congreso acuerda recopilar sentencias dadas
por los tribunales de primera instancia y de las apelaciones al Tribunal Supremo. 
El Congreso también acordó la creación de una Audiencia Territorial Unica con una sala
de casación civil. Igualmente pidió la creación de una Academia de Jurisprudencia Vasca. Y
por fin, también pidió impulsar la convocatoria de concursos de monografías sobre temas
tales como el “Estudio Comparado del derecho civil, escrito y consuetudinario de las diver-
sas regiones vascas, con determinación de las grandes instituciones civiles del País”. Este
concurso se publicó para 1920 pero quedó desierto por más que el premio ofrecido era la
cantidad de 5.000 pesetas.
No va a ser ésta la última vez que Chalbaud colabore con la Sociedad de Estudios Vas-
cos. En el mismo Congreso de 1918 había participado con unos cursillos dados sobre la
“Estabilización de las clases sociales vascas”. Así, también se piensa en él a la hora de pro-
gramar el II Congreso de Estudios Vascos. El 7 de abril de 1920 escribía Luis Chalbaud a
Angel Apraiz aceptando una conferencia en el Congreso de Pamplona con el título “Ense-
ñanza comercial popular y secundaria”, si bien como insinúa en su carta teme mezclarse “con
los de varios representantes de izquierdas muy avanzadas que son, sin embargo, gracias a
Dios, una insignificante minoría del pueblo vasco y lo más alejadas de su espíritu”.
Durante los años 1920 a 1932 discurre la vida académica de Chalbaud en la Universidad
de Deusto insistiendo en la docencia, en la investigación en el campo social y en el derecho
foral. Por supuesto que estuvo presente en la visita oficial que los reyes de España realizaron
a la Universidad de Deusto el 21 de agosto de 1924.
Publicado el decreto de disolución de los jesuítas el 23 de enero de 1932, Luis se instala
con otros cinco jesuítas en el chalet Aldabe, propiedad de la familia Chalbaud y situado en la
misma ría, donde ahora se encuentra el colegio de Jesús María.
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Otros jesuítas se instalan al otro lado de la ría y alquilan otro chalet: el de Landecho.
Desde estos edificios privados se seguía la marcha de las clases universitarias. Si bien los
responsables de la comercial eran Francisco Icaza, Pedro Gonzalez y Rafael Uribe, los jesuí-
tas seguían la marcha de las clases. Las clases se daban en la casa de Lund, en las rampas
de Uribitarte y en pisos alquilados de la calle Colón de Larreategui. De estos años es el artí-
culo que Chalbaud publicó en “Razón y Fe” 103(1933)461-476 titulado “Apolicismo en la sin-
dicación obrera” 
Con la entrada de las tropas de Franco en Bilbao la vida se hizo imposible para los Chal-
baud. Luis tuvo que emigrar.
En 1940 lo encontramos en Bélgica ayudando humanitariamente a José Antonio Aguirre
y su familia. Era el 8 de mayo de 1940. Aguirre, al querer atravesar Dunkerke, se encuentra
copado por la guerra. Aguirre rompe toda la documentación que lleva consigo y acompaña-
do del Padre Chalbaud parte para Bruselas donde encuentra un refugio. Desde este momen-
to en varios acontecimientos del destierro del lehendakari nos encontramos con Luis Chal-
baud, que con el sobrenombre de Padre Alberto apoya incondicionalmente al refugiado. Sin
embargo, la larga vida de Chalbaud desterrado se nos escapa. 
A la vuelta a España lo encontramos en la residencia de Logroño y luego encargado de
asuntos económicos de los jesuítas hasta que se retira a Loyola, donde fallece en 1965.
Conclusión:
Luis Chalbaud  puede ser descrito con estos flashes: 1.- fue el primer teorizador científi-
co del derecho privado vasco: sus enseñanzas y sus doctrinas fueron asumidas por sus dis-
cípulos que continuarán formando la escuela de Deusto de Derecho Privado Foral hasta nues-
tros días; 2.- fue un trabajador primerizo en el tema social católico creando sindicatos y agru-
paciones sociales cuando Facundo Perezagua constituía en 1886 la primera agrupación
socialista del País Vasco y antes de que florecieran en Vizcaya los sindicatos socialistas o
nacionalistas como ELA-STV. Como buen sindicalista, siempre propugnó la apolitización de
los sindicatos escribiendo razonadamente sobre el tema como cuando lo hace con el artícu-
lo “Apolicismo en la sindicación obrera”; 3.-  y fue por fin un universitario: como profesor de
derecho mercantil y administrativo, como director de la Universidad Comercial de Deusto,
como director de la Revista “Estudios de Deusto”, y por fin como fundador de la Universidad
Comercial de Deusto, siendo ésta la pionera de los Estudios Empresariales en España.
Obras de Luis Chalbaud Errazquin:
1898: La Troncalidad en el Fuero de Bizcaya. Sucesión troncal. Llamamientos en
las sucesiones onerosas. Bilbao,1898, 137 págs.
1909: Sindicatos y cajas rurales. Su administración y contabilidad.  Barcelona, La
hormiga de Oro, 1909, 408 páginas. Barcelona, Acción Popular, cuarta edición,
1920, 581 páginas.
1914: Conferencia de Sociología. Bilbao, 1914.
1915: El Sindicato obrero ante el Patrono. Bilbao, 1915.
1916: La Universidad comercial o la formación económica superior. Razón y Fe 46
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